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) U E V ES
NÚM. 975
Lea usted L~ UNiÓN
........._....
Muy en breve, ha de celebrarse en
nuestra ciudad. cEI primer homenaje a la
vejez. hermosa fiesta, educativa y altruis-
la que se ha venido celebrando con bri-
llantez inusitada y positivos resultados, en
distintas localidades de nuestra región
aragonesa .
El Instituto Nacional de Previsión y Sil
Caja colaboradora en Aragón, han contri-
buido con gran interés y eficacia, aportan·
do valiosos donativos para hacer extensi-
vo el beneficio. al mayor número de an~
cianos .. En lo que a Jaca se refiere. tene-
mos hechos ofrecimientos importantísimos
por parte de las aludidas entidades; nos
otorgan una cantidad equivalente al cin-
cuenta por ciento de los ingresos que, por
todos conceptos obtengamos para este
fin. Indudablemente. este hecho, este va-
lioso desprendimiento de la Caja de Pre-
vil'ión, manifiesta su acendrado interés y
grande afecto, por nuestros simpáticos
viejos. En su nombre y por sus venera-
bles canas agradecemos tan decidida e im-
portante cooperacion.
La Fiesta que venimos organizando tie-
ne por objeto. además del educativo. in-
culcando en el coraZÓn de la juventud el
respeto y cariño a los que nos precedieron
en la lucha por la existencia, conceder a
éstos un número determinado de pensio~
nes vitalicias de una peseta diaria, núme~
ro, en rilación con las cantidades que en
C:efinitiva podamos recaudar,
Los aspirantes a estas pensiones, hom·
bres y mujeres, habn'.ln de ser vecinos del
partido de Jaca; mayores de 75 años; no
estar asilados; ser o haber sido asalaria-
dos y carecer de recursos. Para ser consi·
derados c'omo solicitantes, deberán acre·
ditar, con documento expedido por el pá-
rroco del pueblo, la edad. en el momento
de hacer la solicitud.
Las pensiones serán concedidas a pro-
puesta de la comisión organizadora. Es
muy probable que se concedan algunos
otros premios, cantidades en mettllico. a
los ancianos y mujeres de más edad que
no hayan alcanzado pensión.
Los que habitan en los pueblos del par-
tido deben ir remilienJo sus solicitudes
con justificante de su pobreza y edad al
Ayuntamiento de esta ciudad y los ancia-
nos de la localidad que deseen ser con-
cursantes podrán pasar a llenar los nece-
sarios requisitos por las oficinas munici'
pales o Agencia de previsión. General
Ampudia. número 1,3. 0 de diez a una.
HOMENftJE R Lft VEJEZ
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Extranjero 7'50 pesetas afto.
tran impaciencias muy justificadas en la
terminación del ferrocarril del Canfranc,
y en este sentido y para exteriorizar una
vez más estos deseos, es casi seguro que
se celebrará en Jaca una Asamblea, con-
curriendo representaciones de aquellas
poblaciones francesas. el Ayuntamiento
de zaragoza y la Diputación provincial.
autoridades y fuerzas vivas de Jaca y de
cuantos pueblos interesa la pronta termi-
naciÓn de este ferrocarril.
Opinión particular del señor Armisén
indicaba que acaso fuera necesario acti-
var este importante asunto por la vía di-
plomática, en vista de que la nación veci·
na muéstrase un tanto distraída de la eje-
cución de las obras.
.'.
Ante tales noticias no creemos
preciso excitar el celo de las auto-
ridades y entidades aragonesas.
Ha sido y es el Canfranc preocu-
pación constante de cuantos sien·
ten anhelos de dlas de prosperidad
para esta región y todos se apres-
tarán a una labor eficaz que im-
prim&. a este asunto fase más hala-
güeña.
Se piensa en una magna asam-
blea en Ja~a con asistencia de los
pueblos·franceses y nuestros inte-
resados en el trazado y de celebrar-
se entendemos debe tener la máxi·
ma eficacia, estudiando las conclu
siones para que surtan efectos in-
med iatos, que den la sensación de
los anhelos de Aragóñ y del Midi
de Francia para que ambos Go-
biernos se percaten definitivamen
te de que en el Canfranc está nues-
tro porvenir y nuestra vida.
Los actuales momentos de cor-
dialidad franco-espanola pueden
ser propicios a una gestión diplo-
mática que acabe con Lsta pesadi-
lla de tantos años.
España que tiene sus obras ter-
minadas, con un entretenimiento
de m uchos m iliones de pesetas, no
puede, no debe esperar ni un dla
más, sin dejar oir su voz autoriza-
da y persuasiva en la defensa de
los grandes intereses a que el Can·
franc afecta.
Nos constan los Ilobles entusias-
mos del pafs vecino y no es obra
de moros ni mucho menos acoger
se a esta favorable disposición pa-
ra decidirle a romper los inconve-
nientes que se oponen a dar a sus
obras el máximo impulso
Repetimosqueuna acción diplo-
mática puede en estos momentos
dar el resultado apetecido, pero no
debe olvidarse-como dice muy
acertadamente El Noticiero-que
por tratarse de un asunto interna-
cional, la íTIavor eficacia ha de ir
"aliada a la mayor prudencia.
I N D E P E N D I E"N T E
JACA 23 de Julio de 1925
Resto de Espana 5 pesetas afio.
SEMANARIO
El Noticiero
El alcalde accidental sellor Armisén en-
teró ayer mañana a los periodistas muni-
cipales de su propósito de intervenir,
ayudado de las corporaciones y entidades
pard solucionar trámites y entorpecimien-
tos, si es que existen, en la terminación
del proyecto de obras del ferrocarril del
Canfranc.
Según informes que tiene el seFior Ar-
misen, están paralizadas las obras que co·
rresponden a la Comisión francesa trans-
pirenaica.
Para tratar de este interesante asunto
fué ayer cl señor Armisen a entrevistarse
con el presidente de la Diputación, no
pudiendo hacerlo por encontrarse el señor
Lasierra en El Bocal.
Utilizando el teléfono, enteró al señor
Lasierra de estas noticias. acordándose
celebrar la entrevista en la semana próxi-
ma, el miércoles probablemente, que re-
gresará de El Bocal el señor Lasierra.
Desde luego se ha suspendido. a ins-
tancia de los franceses, las reuniones de
la Comisión internacional que debían ce-
lebrarse en San Sebastián.
Por olra parte las aulorid<Jdes y Cáma-
ras dc Comercio de Pau y Olorón, mues-
Heraldo de Aragón
Precisamente para estos días estaba
anunciada la reunibn en San Sebastitln de
la Comisión internacional de los ferroca-
rriles transpirenáicos. a la que habia de
seguir una visita de inspección a las obras
españolas y francesas dcl ferrocarril del
eanfranc.
Reunión y dsita se han suspendido a
petición de la delegación francesa con
gran extrañeza de los miembros españo-
les, Que no sabían a qué atribuir la demo·
ra, que sin duda obedece a hallarse total-
mente suspendidas las obras por la parte
de Francia, según se ha podido compro-
bar posteriormente. hecho que nos consta
por noticias fidedignas.
Por nuestra parte. estA todo terminado,
a falta únicamente de detalles. que para
nada influyen en la circulación del tren.
Por eso es más de extrañar la lentitud con
Que se trabaja en la parte de Francia yes-
tas intermitencias en las obras, que solo
hacen demorar la apertura de esta nueva
vía.
El martes próximo se reunirá la Junta
gestora del Canfranc y es fácil que adopte
medidas que tiendan a evitar se prolongue
la interrupción de las obras.
Ignoramos si a estas horas las autorida-
des de Zaragoza tienen ya noticia oficial
u oficiosa de la no celebración de la Con-
ferencia de San Sebastián y de la causa
que lo motiva, pero por si no la tuvieran
creemos un deber inexcusable el rogarles
Que se informen debidamente. para iniciar
la acción que se precisa en defensa de los
intereses regittnales.
JACA: Una peseta trimestre.
rREDACCIÓN y ADMINISTRACION1j-








La Voz de Aragón
'Pero persona muy autorizada que se
encuentra acO'identalmente en San Sebas-
tián y que sigue con gran entusiasmo el
curso de este asunto, nos informa de algo
que nos ha producido honda desilusión
y que nos apresuramos a hacer público,
porque tiene una repercusión fundamen-
tal en cuanto a la aspiración unánime de
la más pronta inauguración del Canfranc
Que es preciso contrarrestar sin pérdi-
da de mome!1lo Y con toda la decisión
precisa.
Por el pronto, la conferencia de técni-
cos Que había de celebrarse en San Sebas-
tián no se celebra. Ha sufrido un aplaza-
miento csine dle', a requerimiento de los
ingenieros franceses.
¿Causas del aplazamiento? Circulan va-
rias versiones. entre ellas la de Que los
franceses no están muy dispuestos <l que
los ingenieros españoles visiten las obras
de su zona, porque en ellas queda mucho
por hacer y se encuentran en período de
absoluta paralizacian.
Si es esta la causa de Que la Confe-
rencia internacional de técnicos sobre
el Canfranc, no se celebre el dia 12 de
agosto. no es preciso encarecer su trans-
cendencia.
Tales demoras va experimentando la
inauguración del ferrocarril del Canfranc,
que es necesario que España. y de modo
muy especial Aragón se percate del per-
juicio enormísimo Que se irraga a sus inte-
reses, con esos aplazamientos y dilaciones.
EL FERROC~RRIL 'PE
CANFRANC
Apenas hace dos meses, unas
conversaciones sobre el Canfranc
motivaron informaciones de pren-
sa quedaban como seguro la lroau-
guración de esta linea transpire-
náica para fecha próx.ima
No participamos nosotros en-
tonces de aquellos optimismos;
conoelamos el estado de las obras
francesas y era suficiente para re-
servar todo bdlo augurio en e~te
intrresante y decisivo asunto para
Arag6n de la inauguración del le-
rrocarril del Canfranc.
y asf las cosas, en los dias seña-
lados para la Asamblea que inge-
n ¡eros españoles y 1ra nceses hablan
de celebrar en San Sebastián, en
la que se analizarían asoectos im-
porrantl3!mOS de los trazados de
ambas naciones, nos encontramos
con las siguientes informaciones,








































































































Ante los halagos de una cosecha es-
plendida, cantábamos, no hace muchos
números, un himno a la vida. La madre
tierra. prolífica y clemente. comvensaba
los sudores del p o b r e labrador con
campos ubérrimos y huertas pletbricas
de fruto.
PerO en este sueño de dulces ilusiones
una nube. una mala nube ¡la de todos los
añOs! en desbordamiento de catarata apa
ga el fuego del optimismo para trocarlo en
una amarga realidad.
Formidable fué la tormenta y su paso
ha dejado en muchos pueblos, la huella
del dolor asolando pred;os que son sos
tén de familias humildes y campesinas.
Sufre nuestra montaña tristes cOllse
cuendas de la tormenta del domingo, y
de todos los pueblos nos llegan noticias
que si bien no acusan una alarmante In
Quietud en cuanto a la pérdida tolal de
cosechas son lo suf:ciente graves para ver
convertido en dolor el optimismo de que
nos hkim0s eco, aquellas esperanzas de
estos pequeños propietarios, sufridos
obreros del agro, que dejan en el surco
IrozOS de su vida jirones del alma sin otra
aspiración que arrancar a la madre tierra
el pan para el añe, el tributo impuesto por
el Fisco a su condición de contribuyentes
las cargas que a su ciudadania reclaman
el municipio y la provincia, el cumplimien
to, en fin, de sagrados deberes, que no
dejan una peseta para el ahorro, refugio
de los años caducos.
Pero de todas las informaciones Que
tenemos sobre nuestra mesa de r~dRcción
del llamamiento que hacen los pueblos a
LA L::\IÓX para que diga sus cuitas y sus
dolores, merecen honores preeminentes
de publicidad, de apoyo, hasta la canse
cución de la intervención de los poderes
públicos, la situación de la vi11a simpática
e importante de Anso.
A consecuencia de la enorn.e cantidad
de agua caida, el rio Veral se desbordó
arrastrando en su avenida, diques, muros
potentes de contención destrozando, en
fin, totalmente la carretera en una exten-
sión de &1 melros, en el punto denomina
do Foz de Biniés, regalo del turista y de
los amantes de la naturaleza. Siendo esta
carretera la única via de comunicación de
que dispone aquel vecindario, Ansa ha
quedado aislado y sin esperanza de lograr
pronto un acceso que le permita la vida
normal de relación, por lo escarpado de
las rocas en aquellos abruptos terrenos
en los que hoy no se aprecia signo alguno
de la mana del hombre.
Ha habido momentos de emoción 10-
tensa cuando la tormenta, en todo su fra-
gor, inundaba aquellos parajes Que aun
dorados por el sol estival. en toda su be-
!lela, ponen espanto en el alma y una ora
dón en los labios.
El autobus que hace el servicio diario
de correo, arrostró el domingo zozobras
que pusieron a prueba elternple de la re
za. El rio, sin frenos, dueño del paisaje,
iba ganando la carretera, robando el terre
no con amenaza inminente de arrastrar
en su loco torbellino, el coche que fatigo
samente subla la cuesta empinada, aluci
nado por el reflejo del relámpago y bajo
el fragor de una tormenta qlle en aquellas







20 de Julio de 1925.
Turno t.o San lose. La Vi~i1ia ordinaria del
presente mes de Julio, se celebrari, O. In., la no-
che del '25 al 26 en la IRlesia del Sagrado Cora-
zón de Je;;ils_ aplicóndose por el (I1·n;~ de D. \'8-
lent'm LtlnzarClle Pe:nim fq- e. p. d.) Seminarlsla
y Aj,orador au¡"·o de C~1a sec:ciún.
Castiello de Jaca
1" L'uesffO empeliO y ¡1l/es/ro empresa
de hoyes fiema, emotiva, espiritual.
Quereis ofrecer un testimonio fehaciente
de fos fervores patrios de IJlleslropueblo-
CIllIO; inlenta; .. prestar a /llle.slros hijos
fa sombra augtlsta de un Jdbaro bendito
Que habra ganado uuesrro corazón y Ira·
bajado en e/vuestras manos de madres
y de mujere:. espaiioJos; Queren; deiar 1m
recuerdo que en fa Patria vive .1/ ,., 10 Pa-
tria ~imboli:=a y como eJfa es eterno y es
inmortal.
Rlell l1Oyois, mujeres ¡ace/allas; pur
alfr0 sois las herederas de los heroillas
aragonesas. de la estirfX! inacabable
aquella de las damas generosas; altivas,
como Reinas y sencillas y humildes co'
mo fervorosas cristianas. Que eso sois




DE LM BftNDERft ftL BMTMLLON
Ayer después de haber regado este t~r­
mino lI1unicipol un sin númcro de tormen-
taS que durante todo el dia se sucedieron,
con lH liIros y medio dl' agua por metro
clladrado, según las observaciones meteo-
Las dafllas jocl:(of/as. formando pIé· rnlógicas hechas por el que suscribe en
yade, se propol/ell rl'!?alor a I/I/eslro bra- la eSlación que me tiene confiada el Ob-
/JU Rolallón de Ca~(/(I()It'$ la sacra !:!I- servatorio Central, a las veinte horas des-
seña (le la ¡'otrio. cargó sobre este pueblo una trolllba de
V /01-"0, la cillt/ad gerwrosu ql/e nunca agua que e115 o 6 millutos arojó ~8litros
se silui6 exhuuMa. cuondu la caridad y Hf) centilitros también por metro cuadra'
Sll.~ iJellus IIl/Ij~r~5. fe pidieron, .fIl~el'{l- do. convirtiendo las calles en verdaderos
tneflle I} pur fltlles/fIlO I'ez, abnra sus I dO I o. arroyos y como a pel1 Icn e que tienen
bol::>1110s para sumarse n la encllesta de· . .
I
.;" .'/ I t 01 dIo' l'" l_estas, debido a hallarse t:l caserlO, sltua-
o re,~,a (e o )(Iro e os pa no!' amorffS ' .;. . do ell terreno muy II1chnado fa\'orecfa
Bundera que el pu('blo ofrecl'ra COfl su d • I o I o. I h
O
. gran emen,e a Impe u ue as aguas IZO
orO a 105 l1erl1lo/lo:;;, que COll ~1I [',da 1I . dio o d Elo o 11· '., • temerse lI1un aran a gunas VIVlen as.
COIl Sil san!!,!! 11O{)wn de!! ortfICarla, '1 b 1I d B dO , dO °d I.: . ~, .,.., . arranco ama o a le O. que IVI e a
en cm/as alos, IJU/flUS eh mil/ir '1 cora- bl o. b o 1,0 o ¡O o:: ~'. d . I ¡ o / ' .... pue O en uOS arriaS, resu o II1SU IClen-
~oms e espmlO as, as unr1o::.as lace- d i d Oo' d l'. . . te. a pesar e su U'rall pro un lua ya u-
tallas Iwbran de puner todo Sil lIIge/llo d " I '-d d. ra. para ar paso a a enorme can I a
!emelJlllo que es arte y es amor, en 1111 d á tI e agua que momenl neamell e se pre-
I 'escudo que represente t! foca, a este . d b d o o. d. . . sento; se es or o e.;la causanuO gran es
DlJeblo ejemplo de cl/.!I:;;.mu. " a E~paita. .
E B d
o t o °d / b d desperfectos en sus márgenes: arrastro el
50 all era 1l!'1 aeqlllrt a, a ra a d d d I di_ puente e Ola era que en ro e casco
por manos de bella•..; '1 de espmlOlo::> y de d 1 bl oo o ,o d lO do o o e _ e a po aClon eXlS 18 esrno len o com-
';crtsflOnas. re7latadll en rtlZ, sera Ron- l' O] d ¡ o_ .', p e amente sus pI astrrtS y cega a que ue
dera de E:,pana. pero :,era tamblen un ' . " , I I 011. ' casI Il1stantanealllen e a a cantan a opa-
glortosO pendon lacetano. porque sus . I o ,o dO h b I, . . . so 1Il criar que lene IC o arranco en a
olIegues de sangre Ir)s habra bmulado el ,d J e fié_ . carreera e aca a annlllc,-que U
pueblo. esta raza f.feflerosa, patriota y 'd Ob °b]O - h
t
constrUl a por ras pu Icas un allO a,
creyen e. ' b d] oy d' e/ I en el antiguo a en- a carrelera paso a
cuan o ua a se .lJerga por .05 C~/Il- ser un caudaloso arro\'O. inundandose las
pos de la Iflcha, pregonando mclorUJs, ¡O o ,o I o, J' o.' ~_... mcas TUS Icas IlIll ro es a esta, aSI como
sllnbollzafl(Jo a f:.spana, lamblen Simbo· I h bOl o '] o '0\.. . . . as casas a 1aClQnes ue os ,'ecIOOS l' a·
/Izara erlO'lf/tlleclda a esle mlCUfl ama- 1G O ' SO] A I G oo o I llue lmcnez y l' eslre rna. raClas
do, a esle Ara!fofl palno a, (l este olte 1 t b' . d 'd
blo vigoroso 1I amador de los suyos y de a 0l~ ra alols que ame.sgan O dSUSI VI as
/
0 \; •• • rea Izaron a gunos \'eclllOs, pll o ograr-
su es Irpe acaso Y 5/1l q/l/za, erl sus Id' I
[
O / / s~ os anos no ueran mayores, aunque
p legues (e raso, se escll pan 105 besos d b " °d oo Al d. e as an ~ COllSI eraClOfl. ortulla n-
omonles de fervorosos jacetwlOs que a/ h b lid o. mente no ti O que amen ar esgraclas
posar en ellos SIlS labIOS de l/tchadore::>, I L o o. pérsona es. as personas anCIanas dicen
ac~so recuerden ... 1I acaso también re· . á I b O o o I L. )atH s la lan VIsto caso 19ua. a CGse·
cen ... porslIslIladres,porestasdomos Id I h f·d d~ 1
de hOI/ que quieren ofrendar/a. en lesti- e la .e cdcrea es 110 a. su TlI o a~lO a gu-.. d / O[ o I lb' 110, SIen o esta superIOr a as mejores que
fIlOIIIO e amores, en p el e~IO (, e f' rUlen I l' d
t
o I I . 1311 reco ec a o.
e elfU O( ofita.
Damas de la alcurnia mantel/leSa, da·
filas del pueblo, ricas!! pobres, cuallfas
ifltemengais en esle homenaje que habrá
de dignificaros, más atill. si mds digfli
/icadas que lo estais pudierais apetecer,
como so/dado!! como espariol y como
aragonés, os admiro!1 felicilo.
1-osotras, con L'ueS(ros camios, podéis
hacer grandes la:. efl1f)resa ... ((x/u!'.tI real·




guno, vcndria la construcci(¡n de airo,
hasta tener los que plccisall ¿no te pa-
rece? .
~ \' ¿porque no se hace?
_ Por lo \'isto. por ser acuerdo toma-
do en firme.
-:\0 lo creo; todos estarnos sujetos a
error y si, se ,-e clara y patente la poca
utilidad del Kiosco que comenzó a trazar-
se. nuestros dignos concejales debell re-
\'ocar tal acuerdo ganando con elle el
aplauso de'la opinión, pues de lo contra-
rio. por no rectificar, tan rronto se "ca
práclicamente 4ue los dineros gastados
110 responden a la necesidad, ellos serán
los primeros en sentir lo hecho ya que
tánlisimt) interés se loman por administrar
bien los dmeros del pueb!o.
-.-'\si lo creo y deseo 110 haya porque




-Dime amigo ¿cn qué queda lo del
kiosco? Me extraña que no hayais dicho
nada cuando la Prensa local no debe ser-
vir tan sólo para dar cuatro noticias. sino
que debe tomar parte en cuanto se pro-
yecte siendo de beneflcio público r reco-
ger. sobre todo, cuanto se oiga. siempre
que sea razonable, máxime cualido la obra
de mayor o menor imporlancia, vaya con
tra el sentir del pucblo, bien por ser inne-
cesaria, bien por creer debe hacerse de
distinto modo a coma se proyecto.
-Pues bic.n; como ese kiosco es de ne-
cesidad por sus cuatro costados. n'rás lo
que opino sobre ('1. Se aplaudió al Ayun-
tamiento cuando 3cordó su cOI~strucción;
el proyecto es mOllisimo, lo que equivale
a decir que sera un adorno allli donde se-
coloque y que el pleno decidió fuese en la
plazoleta que hay frente al Paseo.
-Todo muy bien, lI1cnos esto último.
-As! pienso yo ...
-y yo.
_ V todos o la lIwyoria de los ,'ecinos.
Ese emplazntlliento na tienc raz()n de ser
y vaya ver si \0 demuestro para los con-
trarios a nucstro modo de pensar, Cons-
Ir~lido a1li, consideremos IflS elos estacio-
ncs (¡]licas 'lile aqui dOlllin<Jn; el "CHillO ~'
el invierno. Estamos en el Paseo OYC11 do
la música, bien sentados en uno de esos
bancos que SOIl otro acierto del CQncejo.
Al scntir precisión de utilizar los sen'icios
del Kiosco y pensar :~nelllOS que dejar el
Paseo llegando hasta la puerta de la CIU-
dad, si estamos oreándonos placent<'ra-
mente. buscaremos como hoy. un sitiol
aislado que pueda servirnos de alivio a
nuestra necesidad, o nos entraremos, ya
una vez, tan cerca de la Calle .\1ayor- Tn-
tal que el kiosco no nos proporciona, la
comodidad que clebe. al estar situado lq-
jos dc donde habitualmente se pasea o
se esta-. ~
Si es en invierno, al ser el p<.seo en la
muralla del Cuartel, no hay que pensar
en que a nadie, se le ocurra andar cerca
de un kilómetro para esu. ESlando en la
calle mayor y sahiendo que el paseo por
ella no sobrepasa la linea de las Calles del
Obispo y Carmen, para el vcrano hay ba-
res y Cafés que sirven para el caso en el
¿quicn se atreve a salir hasta alla en las
horas últimas de la tarde? ~
-Bien; y ¿qué sitio crces tu mejor?
-Por de pronto hny que tener presen-
te que todo nO puede h<lcerse de vez, es
decir que Kioscos o min¡,.dtorios por aho-
ra hacen falta tres. Uno en el Paseo, otro
en la Calle Mayor y otro en la Plaza de
San Pedro, Yendo paso a paso se de·
be construir el del IJaseo pero para el
Paseo.
¿Sitio? El más indkado ('11 mi modesta
opinión en el sótano quc tmy en el Illism~
de la música con dos escaleras"7'que par-
tiendo de los andenes, sirvie.ran para se-
paración de locales de ambos sexos.
Hacii'mdolo subterrimeo e higienico no
habría porqué temer olores 111 .. · otras
cosas. De no scr alli, aunque no "ea cm-
plazamiento más racional. pues SI fuere
de mayor coste (Que tal vez no) vale mas
gastar. al tener que hacerlo, Cll una cosa
práctica que en otra que no 10 sea. debía
tllirarse en algunos de los andenes o re
codos pero. siempll? e/entro del Paseo.
-Conforme.
El mio qllC "it'l1c o (klltrn de dos
.oños, que muchos hUllaS pa!lado SIll mn-
LA UNJON
-
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32 ...-Jaca
Teléfono 16.
Mayor. 2.-Apartado Correos núm. 8.
Aviso a los Sres. Cooperadores
El Casino Unión Jaquesa ha dispuesto
para los meses ,de verano la celebración
de bailes a cargo del Quinteto jacetano
que dirige el Sr. Celma y del nuevo
Quinteto dirigido por el Sr. GÓmez.
Tendrán lugar los dias Que se indican:
julio 25 y 30, Agosto 6. 15,20 Y27 Sep-
tiembre 3, 8, 17 Y 24, Octubre 4 y 12.
Vino. de {arlfiena
Seco » 0'55 I
Dulce » 0'55 )
nGUSTIN MENGUnU fERRftNDEZ
Dicen de Huesca:
Hoy en la reunión de la comisión or-
ganizadora ha qliedado ultimado el pro-
grama de las fiestas de San Lorenzo que
se celebrarán del 9 al 15 del proximo
agosto y Que pasado mañana se hara
público.
Las cerridas de toros serán tres: la del
dfa 9 con el rejoneador Reyes y los novi·
lleras Morenito y Lorenzo Franco. La del
10 can Sánchez Mejias con seis toros del
Rincón y la del 14 con una fiesta regio-
nal y local de rejoneador, novilleros y se·
noritos becerristas.
Dos partidos de futbol en cada uno de
los campos del Huesca y del España. Ho-
menaje a la infancia con premios y confe-
rencia del ilustre doctor O. Andrés Marli-
nez Vargas en el Principal, Aviación. fue·
gas, fiesta de jota y deportes asagoneses.
Dianas, conciertos. Banda militar y la
banda oscense.






Vinos de Crlplana (Ciudad Real)
Blanco diamante ptas 0'65 titro
De 10 litros en adelante. .. ) 0'60 )
Tinto culce. tp. Valdepeñas I 0'60 )
De 10 litros en adelante ... » 0'55 »
renáicos que debfa haberse celebrado es·
tos dlas. se ha suspendido a petición de
la delegación francesa, y que segun noti·
cias particulares obedece a estar suspen·
didas las obras en la sección francesa, sin
que se sepan las caltsas deesta paralización
La Junta acordó por unanimidad dirigir·
se al Directorio militar en súplica de que
interese del Gobierno frances cese segui-
damente la suspensibn ee las obras, que
significa una dilación injustificada de la
magna empresa, con perjuicio de los inte-
reses de ambos paises y muy en particu-
lar de los de [a región aragonesa.
-
Por auxilios facultativos prestados a
la fuerza de Carabineros destacada en
Anglasse en una epidemia grippal le ha
sido concedida al ilustrado médico de
Canfranc, don Manuel Martinez, la Cruz
del Merito militar con disrinlivo blanco .
Nuestra sincera enhorabuena .
En su casa de esta ciudad. donde vera-
nea ha dado, felizmente a luz un herma·
so niilo la distinguida señora D. ¡¡ Nativi·
dad Lacasa. esposa de nuestro buen ami·
go Don Eduardo Cativiela. Con este mo-
tivo se halla también entre nosotros el
tocólogo de Zaragoza Sr. Roncalés.
Nuestra enhorabuena.
Teniendo las empresas de electricidad
de esta plaza un grave quebranto en sus
intereses, dados los gastos Que continua·
mente se les aumenta, acordaron y se les
ha concedido oficialmente, la elevacibn de
tarifas en proporción que sin gran perjui·
cio para el publico puedan sacar un módi-
co interes el capital netamente regional
invertido en el negocio, teniendo además
en cuenta el buen servicio que por ambas
se está prestando a la población.
Don jasé Valero Rubio, Comandante de
Intendencia, Jefe de Propiedades del
Ramo de Guerra de la Plaza dejaca.
Dicen de Zaragoza:
Ayer tarde en el Palacio de la Diputa·
ción, celebro una reunión extraordinaria
la Comisión gestora del Canfranc.
rué enterada la Junta, por su presiden·
le, de que una reunión y viaje de inspec·
ción de la Junta de Ferrocarriles transpi-
A. ¡.l. O. G.
Ciacetillas
Cultos Que en honor a Santa Ana tendrán
lugar en la iglesia de Santo Domingo
el domingo 26.
A las 7 y media misa y comunión gene-
ral; a la!> 10 y media solemne misa mayor
con exposición de su Divina Maiestad,
Por la tarde a las 6 y media principiará ~I
Triduo con sermón a cargo de D. Antoni·
no Aroal y solemne bendición con el San-
tisimo por nuestro Excmo. Prelado.
Visitando dicha iglesia desde la vispera
se gana indulgencia plenaria.
HAGO SABER: Que debiendo celebrarse la
venta por gestión directa de un coche, atalajes y
cabria en virtud de lo dispuesto por 111 Superiori-
dad, se manifiesta a los sellares que deseen ad-
quirir dichos efectos presenten proposiciones de
911 13 horas los dias laborables en la Jefatura de
Derechos y Propiededes del Ramo de Guerra, si-
tuada en la Ciudadela pabellón n.· 20.
En dichas proposiciones que se eleven se debe
indicar el precio que se ofrece por cada uno de
los citados efectos, los cuales estarán de mani-
fiesto todos los dias de 9 a 13 en ta indicada Je-
fatura.
Jaca 21 de Julio de 1925, El Jefe de Propieda-
dades. José Va/ero.
ten la iglesia de las Hermanitas en el día
de la festividad de Santa Marta, pueden
lucrar Indulgencia plenaria.
Se suplica la asistencia a tan piadosos
actos.
funciones religiosas
Solemnes cultos dedicados a Santa Marta
por las Hermanitas de ancianos desam-




Dla 27. A las cinco de la tarde; nove-
na con sermón predicado por el M. l. se-
ñor Don Estanislao Tricas Penitenciario
delaS.I.C.
Dla 28. A la misma hora; novt'na con
sermón por el Sr. Beneficiado de la San-
ta 1. C. Don Miguel Lacasta.
Dla 29. Festividad de Santa Marta. A
las diez y media de la mañana: Misa so-
lemne celebrada por el M. 1. Sr. Dean
del.S.I.e.
A las 5 tarde: novena con sermón por
el M. 1. Sr. Don Pascual Aznarcanónigo
delaS.1. C.
Durante la novena de estos tres dfas se
expondrá a su ~ivina Majestad.
Los que confesados y comulgados visi-
•••••••••
L.
Horriblemente consternado y sin tiem-
po para dar detalles, quiero comunicar a
los lectores de ese periódico los estragos
que tan lo en el interior del pueblo como
en los campos y huertas ha causado la
lluvia torrencial que el domingo pasado y
martes siguiente cayó en estas montañas
en forma nunca vista. ni aún por los más
ancianos. Fué talla cantidad de agua que
arrojaron las tormentas, que se sllcedian
sin interrupción unas a otras, que no pu-
diendo contenerse en los cauces ordina-
rios, los torrentes se desbordaron, pene·
trando en los campOS, estropeando las
mieses y arrastrando fajos y la tierra la·
borable; el río llavaba una crecida como
no se ha visto casi nunca, inundando los
predios ribereños y penetrando en las ca·
sas más bajas del pueblo. donde hubo ne·
cesidad de sacar gallinas, cerdos. caballe-
rias y otros enseres con agua a la cintura
los camino~ han quedado intransitables,
la acequia del molino obstruida y sin po
der suministrar luz; el barranco llamado
Arrigazo que atraviesa la parte occiden-
tal saltando por encima del muro de con-
tención e innundando la plaza de Palacio
y penetrando el agua en todas las casas:
la entrada al pueblo que se construyo es-
te invierno. haciendo una hermosa alcan-
tarilla, arrancada desde sus cimientos;
las c(lmpanas tocando arrebato y pidiendo
auxiliú, las mujeres y niflos Itorando, y
todas las huertas arrasadas e inundadas y
perdido el fruto. lal era el espectaculo
triste que presentaba esta villa en los dos
dias mencionados, de funesto recuerdo, y
cuya descripción resulta aün imcompleta
y pálida por la premura del tiempo con
que escribo estas cuartillas.
Las autoridades darán cuenta a la Su-
perioridad, para ver si consiguen algún
subsidio con que remediar los incalcula·
bies daños sufridos por este inoportuno
temporal.
chas aislados del mundo perdidos en las
vertientes de estas montañas ingentes y
sin otro rumor de vida Que el rumor de las
aguas faUdlcas.
.'.
rciones; se forzó el motor se hizo el
40 esfuerzo y un momento despues, la"
'lera cedía al fiero empuje del aluvión,
quedar de ella el más pequeilO raslro.
~I pecho oprimido respiró con fuerza;
~¡t\·ó el corazón a las alturas y en
:105 solemnes momentos, en aquellos
• enhiestos, mas cerca del cielo
de la tierra, un pufiado de hombres,
on; rezaron creyentes entre lágrimas
ralltud Que eran acción de gracias.
•
\cudados por deberes informalívos
1l0S visitado las zonas damnificadas y
:talldad supera a toda ponderación. Vi·
· desorientados y medrosos baja la im-
ri 'o de sus horas fatídicas los habi·
·les de esos pueblos de las estribacio·
spirenáicas, testigos del más fiero em·
de los elemento~ y juguetes de los
entes despeñados. Hemos visto, con·
tiJas en paramos cenagosos las huer-
¡ ribereñas ayer fecundas, el lecho dcl
sembrado de fajos de mies dorada que
k'ianos rastrojeras arrastró la corriente;
• ;es tronchados y cantidades inmensas
madera perdida por las márgenes. El
· :mplacable. abrió rutas nuevas para
· ¡¡guas y adentrándose por las tierras
iabranz<l las arrastro sin piedad, ageno
dolor de muchas familias, que afanosas,
'~aroll con el sudor de sus frentes el frll-
esperado.
Quisimos entrar en detalle de los dailos
!ridos; pero son tantos Que se pierden
n' estra investigación... Cada uno con
~ :11 hablamos nos cuenta una nueva ca-
-,dad. El Veral como hemos dicho, bo-
J la carretera de Ansa el domingo y el
;artes, en una nueva e imponente aveni-
,obligó a los vecinos de Fago a aban·
.onar sus vivicndas y poner en salvo en-
itres y animales. El Aragón subordán,
l- riega las huertas de Hecho, javierre.
\I.~ües, etc. etc .• se despeñó bravio y
~biéll causó daños de consideración en
harretera y en las huertas. Hemos vis·
deslrozada la carretera de Hecho en el
0metro 7; el puente vecinal de javie·
'cgay totalmente en ruinas; el trazado de
rarretera que nace en Santa Isabel para
l,ragilés del Puerto, impracticable; alean·
:Jrillas v puentes cegados e inservibles y
, da la huerta ribereña b<rrrida por las
:guas o convertidas en grandes depósitos
; acopios, gravas y maderas.
Con diligencia, que los pueblos agrade-
.en sinceramente, el Sobrestante de Obras
(liblicas y personal subalterno de la de·
itlarcarión, trabajan, infatigables, para
apreciar la cuanHa de los dt:sperfectos y
lliviar' donde les es posible, la situación
.1e esta parte de la Montaña. Nosotros he-
'11os sacado la impresión de que aun con
e: máximo esfuerzo las obras a realizar
!<ln cuantiosas; tan grandes, Que Ansó,
Fago, Hecho. Aragüés, Urdues, etc. et-
(tiera tardaran muchos meses en disfru·
tar de la plena normalidad en sus comuni-
Caciones. Para aliviar esta situación de
~s citadas localidades que tanto perjudica
asu economla y a su vida, hace falta Que
lOS Poderes publicas percatados de la rea-
.dad pongan a disposición del ilustrado
mgeniero de esta demarcación tados los
elementos económicos, que demande y
sean precisos. Regatear un céntimo a e!·
las obras de reparación supone abandonar
lam importante Izona de la Montaña a la
desesperación y a la miseria.
No hace falla nuestra excitacion; se im·
POne la realidad y es inaplazable el auxi-










Taller de Carpinterf&\ de
Carlos pére~
-
En el mismo se necesita un buen oficial.
Poctor Valero
Médico Militar
Exinlerno por oposición del Hospi•
pila! do Hiños V facultad de
Medicina de Madrid
Cirujia, Partos, Jlbtri;s. Niños
EI€ctricidad.-Rayos ((
Consulta de 11 a I
Piezas de recambio. - Agujas.-Hilos
y sedas.-Aceite especial para engrases.
-Reparaciones.
Calle Mavor, númer" 11
NOTA. A todo comprador de una ma-









Garage y servicio de alquil€r
Paseo de la muralla, Junio al Ina
tiguo Seminario
G~or~~O~Ci~o~~~~m~c~i~Z Máquinas
Mayor, 57 tercero PARA COSER
Jaime Pie Lacruz
ft(ftDEnm DE (O~TE y CONfE((OIN
1 Sistema Vin&\dé




Se expenden en su Almacén por el re-
presentante SR. I~AMOS. Jos de esta






105 ojos, en jaca.
pa!' desde la fecha
eptiembre.
na lodos los días.
s. Id. sin ropa. 7.
1,1. sin ropa, O'!K)
011 la temporada.
. A. ¡\\olino tiari-
jaca. se ha hecho
l'ro dl'l ilctual de la
In D. Pascual Gas
público continuarJ
orma )' en las mis·
Ilinn \·erificándosc.











Se arrienda en l. ,. (¡.!le del Reloj n.o .1. In- eformes ell el prlllclpal. •
• o
Traspaso Buen negocio Especialista en enImportante esia· los oj
blecimicnto e lOdustritl ron lllucha clientela
Se daran condIciones. Dlrig"lrse a Anto Profesor del Insnio Martlnez. Zo' olln, 8. Jaca. o __
Tiene establecida caosl
por cesación del negocio arriendo para enfermedades dedesde la fecha junIOS o separa- calle .\\ayor, :~. prioci
damenle espaciosos locales en planta ba-
hasta el:-) de Sja. propios para all11accl1e~, oficinas, el'
célera, silos en la calle Mayor, Ilum. k.
De 10 a 12 dc la mañaDirigirse: Miguel Lópcz Juan ....
Se e de una casa con am- Molino dv n plios 10(al.'5 y en
buen estado situada en la Tra\'csid de San
De acuerdo COIl 1<1 SPedro, número 1.
nera y Luz etéctrica de
cargo a partir del pnm
TEJft, LftDRILLO y MTRftCO
explotación de su molil
ton, quien participa ni
los ser\'icios de igtlul f
Muy buena clase y en condiciones de pre- mas condiciones que \'e
cio se vende. Informara Antonio Villacam- IJara mayor facilidad d
rro del TlJolino saldrá apll , Ma}0r, -L Jaca .. das a los pueblos que [
- 'L -=-'J__ LO•••Se vende una bicicleta -marca cAuto- B AMoto de Curso'. Dirigirse a la cuJ]e delToro, número G.
de Santo.r,_ <= ...... .. ... -- -
Botones Se necesita Ull chica para el ('(¡SillO TEmpORil1>Ade Jaca. Dirigirse al Alllbigll de dicho
do 20 do Junio al 2cenlro. -- -
Ama Se necesita para criar en
~o\'ena con ropa, !) pI
su
Bnño con ropa, 1'15.casa. Diri[!irse a Lucas C,·
ñardo en el pueblo de Jevierregay. Lo!': abonos caducan e
-+--
••••••••••••••••••






Capital: 10.000,000 de pesetas
Reservas 3.700.000 pesetas
Sucursales Ale'ñiz. B"b'S1ro, C'lalayud. Caspe. Daroea. Ejea• de los Caballeros, Huesca, laca, Sigüenza, Soria,
rarazona, Teruel, Torlosa, Cariñena y Monzón.
CUE\'TAS CORRIE:--'¡TES e imposiciones con interés. - CAJA DE
AHORROS: 3 por ciento de inlerés anual y premios por sorteos para estimu-
lar el ahorro. - -DESCUENTO CQ,\\ERCIAL, pr.éstamos cuentas de crédito .
. -CO.\\PRA VENTA: de valores y órdenes de Bolsa.~CAMBIO de oro y
moned~ e.xtranjera. ·-ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD, precios
muy modlcos, para guardar alhajas y documentos.
Representadon del BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA
! ras. Muy en breve se inaugurará la pista de Tennis_ Se sir. ~
i ven helados todos los días. i
rs...,..........~.~ .~~="=._:.::_.======_ JI(~~ r- ·_ou<_ ~
I
para' :toda clase de trab&\jos de
pintura decor&\tiva
l)rc:paracilJq y \'cIlla tk tOlla ...:b:,c ~k: 11i'ltufa:;
l;:l¡ hnlc:~ tic lllcJio. ~1I1¡\ dLl:-' .y (:il\~n ki:l)~
y Hlta~ petrllh.~rh:-;
~c faciliÜll1 detalle;:; pira el 11":'0 d~ la,.:, Illi:-;lIt<ll"
EXPORTACIO~ES A PROVI~nAS
PINTURAS PREPARADAS I










• • • •• • • •
: ~ ¡~. : Eswblccimicnw montado con :• • • • •• • • •
: : .: toJus los adl.:l<lntos modernos. :• • • •
~ j~~ Cárnara frigorífica -Fabric<l ~
• • •• •
¡ ciún p<:rlllanentc uc hido.- :
• •
: • \'ent'" dc pescados de todas:
¡ ECHE~ARAY, 11 :. clases y de hielo al por mayor ¡
• • •: ..J A CA : yal Jetall. •
~ : ~ ~ Export3ción dc:nlro y fuera de ~· . . ~.• • • •
~ - ~ ~~..~~.(~::':: ~.'.':: ,)
